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Abstrak 
Saat ini kebutuhan akan informasi sangat penting dan cukup sulit untuk 
diperoleh. Aplikasi pada bidang komputer yang membutuhkan informasi seperti ini 
antara lain adalah program aplikasi bisnis.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
kinerja divisi IT maka untuk melakukan pengukuran digunakan metode IT Balanced 
Scorecard. Dengan metode ini maka dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja divisi IT.  
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kepustakaan yaitu 
informasi diperoleh berdasarkan sumber dari buku dan internet. Untuk melakukan 
pengukuran maka digunakan metode lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara 
dengan manajer divisi IT dan memberikan kuisioner kepada user. 
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan pada empat 
perspektif IT balanced scorecard. Hasil pengukuran kontribusi perusahaan 100%, 
orientasi pengguna 87,7% ,  penyempurnaan operasional 100%, dan orientasi masa 
depan 83,4825%. Sasaran dan pencapaian yang dihasilkan sudah memenuhi sasaran 
yang ditentukan. 
Setelah melihat hasil pengukuran maka dapat disimpulkan bahwa kinerja divisi 
IT termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase hadsil pengukuran 
pada keempat perspektif dimana hasilnya tidak dibawah 80% pencapaian.  
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